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Bandar Sibu sebelurn 1900 boleh dikatakan belum wujud sebagai 
sebuah bandar perdagangan yang penring seperri yang boleh kira 
saksikan pada had ini. Sebenarnya perkernbangan bandar Sibu berrnula 
dengan wujudnya sebuah perkarnpungan kecil yang didiami oleh kaum 
Melanau. 
Tahun 1900 merupakan titik perubahan dalam sejarah bandar 
Sibu. Sejak tahun iru, seiarah bandar Sibu berkait rapat dengan 
kedatangan irnigran secara besar-besaran kesan daripada dasar ekonomi 
pernerinrahan Brooke yang menggalakkan penghijrahan kernasukan 
orang-orang Cina secara besar-besaran unruk menetap di kawasan 
Rejang termasuk bandar Sibu. Tujuan pemerinrah ialah unruk 
mengeksploitasi ekonomi kawasan delta Rejang yang diiangka akan 
membawa keunrungan besar. Bagaimanapun, perubahan ini cuba 
dibuat tanpa rnengganggu kebudayaan periburni. Apakah motifsebenar 
dasar pengekalan kebudayaan peribumi ini rnasih boleh dipertikaikan? 
Tapi saya membuat hipotesis bahawa dasar ini sebenarnya bukanlah 
unruk kepenringan peribumi tetapi unruk menyekat atau mengelakkan 
kemajuan sosio-ekonomi rakyat Sarawak agar rnereka tidak menenrang 
pernerinrahannya at au rnenggugat kekuasaannya. 
Secara ringkasnya, kajian saya ini akan saya bahagikan pada riga 
bahagian. Bahagian perrarna, saya akan memberi gambaran ringkas 
rentang dasar ekonomi pemerinrahan Brooke di anrara rahun 1850­
1917 (di bawah James Brooke dan Charles Brooke) unruk membawa 
perubahan ekonomi tanpa mengganggu kebudayaan peribumi. Ini 
kerana dasar-dasar yang dilaksanakan oleh pernerintah di sekirar rahun­
rahun rersebut mempengaruhi sejarah perkembangan bandar Sibu 
setelah 1900. 
Dalam bahagian kedua, kita akan sarna-sarna rnenlnJau 
perkernbangan ekonomi yang berlaku di bandar Sibu dari 1900 hingga 
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1930, sebagai kesan daripada dasar yang telah dibincangkan dalam 
bahagian pertama. 
Seterusnya dalam bahagian ketiga, kita akan lihat bagaimana 
pemerintahan Brooke cuba mengelakkan perubahan sosial dengan 
alasan untuk mengekalkan kebudayaan peribumi. Ini dilakukan 
me1alui penyekatan pelajaran, dasar pecah dan perintah dan sebagainya 
yang akhirnya membawa kesan negatif kepada rakyat tempatan. 
Kajian ini banyak menggunakan SaraU'ak Gazette (1890-1930) 
dan mikro61em CO 802 yang mengandungi laporan-laporan tahunan 
Jabatan-jabatan Kerajaan 0900-1930). Selain itu, bahan yang berharga 
digunakan ialah buku perjanjian Rajah Brooke, The Sarawak Museum 
journal, suratkhabar dan juga temubual-temubual dengan penduduk 
tempatan dan sebagainya. 
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